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Lu Xun and its impact constitute one of modern China's most important spiritual 
and cultural phenomena. Acceptance of Lu Xun in Taiwan is an important part of this 
phenomenon. By investigating the different historical periods, the differences of the 
different intellectuals in the Lu Xun’s Literature and mode of transmission of ideas 
and mental reactions, the thesis presents Taiwan’s unique "Lu Xun experience" to the 
Lu Xun research community and the Chinese modern literature research community. 
The thesis also re-examines the intellectual resources behind Lu Xun and his works 
toward the Taiwan's history and practical significance. In the thesis, the history is 
divided into four periods. 
From introducing Lu Xun as a new literary writer in 1920s to "the warrior Lu 
Xun" image generated in 1930s and 1940s, from simply obtaining the message of Lu 
Xun from Chinese mainland in the early period to later on participating the 
constitution of cultural field with Lu Xun as the center in East Asia, the acceptance of 
Lu Xun in Taiwan’s Japanese occupation period shows the dynamic evolvement of 
concepts and space. In the cross-strait cultural convergence of the early recovering 
period, the two-bank left-wing intellectuals set off a wave of unrest about Lu Xun in 
Taiwan. However, with the intervention of KMT, Taiwan's cultural and literary 
ecology quickly "turn right", "anti-Lu discussion" gradually thrown up in 1949 and 
stretching over the next thirty years, which was one of the three main forms of 
Taiwan's Lu Xun acceptance. In the period of Martial law was in effect in Taiwan, 
there were also overseas development of liberal humanists’ research on Lu Xun and 
the "underground" left-wing young intellectuals Lu Xun reading undercurrents, which 
together form the three-color spectrum of Taiwan's Lu Xun acceptance in the "martial 
law" period. After repeal the provisions of martial law in 1987, Lu Xun’s works can 
be read and discussed in the open. Different publications of Lu Xun’s works as well as 















published in Taiwan. At the same time, researcher are beginning to study Lu Xun in 
rationally. Lu Xun studies have been advanced in the last two decades and some 
valuable thinking was emerged. 
The reading and study of Lu Xu is to deal with more than just literary topics. It is 
associated with the idea of human’s mental and spiritual state within the whole social 
field of knowledge production. Therefore, the aim of this study is to prompt Taiwan’s 
"Lu Xun experience" which has not been sufficiently concerned to the academic 
community, and also aimed at inspiring people to think more of Lu Xun’s intellectual 
heritage of significance in contemporary Taiwan society. 
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